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Instruções aos autores
Linhas Críticas aceita para análise artigos inéditos de autores e autoras brasileiros e estrangeiros, com no máximo 
três autores, que apresentem consistência, rigor e originalidade na abordagem do tema. Publica dossiê temático, 
artigos oriundos do fluxo contínuo, resenhas, homenagens e entrevistas. A revista não aceita para publicação artigos 
que sejam resultados de revisões bibliográficas. Não serão aceitos trabalhos encaminhados concomitantemente para 
mais de uma revista. 
O resumo e as palavras-chave do artigo devem vir em português, espanhol, inglês e francês. O artigo não pode apresentar 
identificação de autoria e da instituição em qualquer parte do texto e deve ser encaminhado pelo sistema de submissão 
online através do endereço: http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/about/submissions#onlineSubmissions. 
Os dados de identificação do autor e da instituição deverão ser digitados nos campos apropriados da página de 
cadastramento, incluindo nome completo, endereço postal, minicurrículo, telefones e e-mail para contato com 
leitores. O minicurrículo deve ter um máximo de cinco linhas contendo as seguintes informações: última titulação, 
instituição, área ou grupo de pesquisa em que atua e endereço eletrônico para correspondência (E-mail). A comissão 
editorial não avalia, simultaneamente, dois artigos de um mesmo autor e se reserva o direito de não publicar trabalhos 
de um mesmo autor ou coautor em intervalos menores de três edições. 
A revista receberá para publicação artigos em português, espanhol, francês e inglês, já revisados em seu idioma de 
origem. Após aprovação, os artigos em inglês e francês serão traduzidos para o português e revistos pelos autores. 
Nesses casos os artigos serão publicados nos dois idiomas. Os artigos em espanhol serão publicados somente no 
idioma de origem
Para artigos em coautoria, Linhas Críticas considera como autores aqueles que têm efetiva contribuição intelectual e 
científica na realização do trabalho. O autor principal é o responsável pela submissão e integridade ética do artigo como 
um todo, assumindo a responsabilidade pela participação efetiva de cada autor e que todos os autores concordaram 
com o conteúdo do artigo. 
A abreviatura da revista Linhas Críticas é Linhas Críticas, que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé e em 
referências.
Orientações de formatação do texto:
1. Incluindo tabelas, gráficos e referências, deverá conter entre 30.000 a 50.000 caracteres (com os espaços), 
formatados para folha A4, texto justificado, digitados em espaço 1.5, fonte Arial, corpo 11.
2. A resenha de livro publicado nos últimos dois anos não pode ultrapassar os 10 mil caracteres (com os espaços) 
e deve observar as mesmas regras para a formatação dos artigos.  No texto da resenha deve conter a indicação 
completa da obra resenhada.
3. Título do artigo: máximo de 12 palavras, negrito, corpo 16. Título das seções: negrito, corpo 13, sem numeração. 
Título das subseções: negrito, corpo 11, sem numeração. Deve haver um espaço de parágrafo 1.5 antes e um 
depois dos títulos. Apenas a inicial da primeira palavra é grafada em maiúscula em todos os títulos.
4. Resumo em português, espanhol, inglês e francês (entre 550 e 700 caracteres, incluindo os espaços). O resumo deve 
ser seguido por três a cinco palavras-chave, separadas por ponto
5. Tabelas, gráficos, quadros e figuras devem vir numerados em algarismos arábicos, na sequência em que aparecem 
no texto. Deverão estar acompanhados de um título acima (Tabela 1: título) e da fonte logo abaixo (Fonte: Sobrenome, 
ano, página). Margem direita e esquerda justificada.
6. As imagens deverão ser digitadas eletronicamente em JPG com resolução de 300 dpi, com dimensões que permitam 
sua ampliação ou redução sem perder a legibilidade.
7. Deve-se evitar a utilização de notas de rodapé de caráter explicativo. Em caso de necessidade, a nota de rodapé 
deverá aparecer numa numeração consecutiva em algarismos arábicos e com, no máximo, três linhas de extensão, 
espaço simples, corpo 10.
8. A utilização de itálico no corpo do texto se restringe a palavras estrangeiras. Recomenda-se evitar termos e citações 
em língua estrangeira, adotando traduções ou correspondentes em língua portuguesa sempre que possível.
9. Grafa-se em maiúsculo: Nomes de entidades e organizações; títulos de documentos; fatos históricos, eventos, datas 
e eras; inicial da primeira palavra dos títulos de obras e partes de obras; citações diretas precedidas de dois-pontos.
10. Grafa-se em minúsculo: Títulos e profissões (mestre, professor, pedagogo); áreas do conhecimento, cursos e 
disciplinas (ciências humanas, pedagogia, pesquisa em educação); níveis e modalidades de educação (educação 
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básica, educação superior, ensino fundamental, educação infantil, educação de jovens e adultos, etc). O uso da letra 
minúscula nesses casos está amparado pelo Acordo Ortográfico de 1990, em vigor no Brasil desde janeiro de 2009. 
1. maiúsculas, caso em sua leitura seja necessário soletrá-la (IBGE, INSS). Devem ser citadas primeiro por extenso, e 
em seguida indicadas entre parênteses: Ministério da Educação (MEC).
2. Siglas que tradicionalmente misturem iniciais maiúsculas e minúsculas são mantidas em sua forma original (CNPq).
3. As citações ao longo do artigo devem seguir o seguinte formato:
Citações com mais de três linhas devem aparecer em parágrafo isolado, espaço simples, utilizando-se recuo de 1.25 
cm na margem esquerda, corpo 10, sem aspas, seguidas da referência (Sobrenome, ano, p. 12). O ponto final da 
citação deve vir após o final da frase, antes, portanto do parêntese, a não ser no caso de citações de até 3 linhas, 
inseridas no
       Uso de siglas: maiúsculas quando composta por até três letras (MEC, PUC); somente inicial maiúscula com mais 
de três letras, se a leitura como palavra for possível (Capes, Inep); letras
a) texto, quando não terminam o parágrafo. Deve haver um espaço de parágrafo 1.0 antes e um depois da citação.
b) As citações com menos de três linhas devem seguir o formato normal do texto. Em caso de citação direta, deve estar 
entre aspas, seguida do sobrenome da autoria, ano de publicação da obra e página. Exemplos: Segundo Gatti (2002, 
p. 82), observa-se a falta “[...] de capacidade de teorização, de crítica e de geração de uma problemática própria” em 
muitas pesquisas. Ou: ...falta “de capacidade de teorização, de crítica e de geração de uma problemática própria” 
(Gatti, 2002, p. 82) em muitas pesquisas...
c) Citação indireta deve estar sem aspas, seguida apenas do sobrenome do autor e ano de publicação da obra. Havendo 
mais de um trabalho do mesmo autor, no mesmo ano, usar a, b, c, imediatamente após a data (Sobrenome, 2010a).
d) Para obras com mais de um autor, usar ponto e vírgula para separar os autores (Sobrenome; Sobrenome, ano, p. 
119). Para quatro ou mais autores, indicar o primeiro seguido de et al. (Sobrenome do primeiro et al., ano, p. 59)
12.  As referências devem seguir a regulamentação da ABNT/NBR 6023:2002. Devem estar em ordem alfabética, 
sem abreviatura de prenomes depois do sobrenome. Para os grifos dos títulos das obras e periódicos deve-se utilizar 
o itálico, conforme exemplos abaixo (os subtítulos não são grifados). Devem constar nas referências somente as 
obras citadas no corpo do texto (citação direta e indireta, conforme NBR 10520:2002). Os artigos submetidos com as 
referências incompletas ou incorretas não serão encaminhados para a avaliação. Para maiores informações consulte: 
< http://www.more.ufsc.br/>
Exemplos:
Livros
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título do livro: subtítulo. Local de publicação:
Editora, ano de publicação.
Capítulos de livros
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título do capítulo: subtítulo. In: SOBRENOME DO AUTOR, 
Prenomes sem Abreviatura. Título do livro. Local de publicação: Editora, ano de publicação.
Páginas inicial e final.
Periódicos
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título do artigo: subtítulo. Título do Periódico,
Local de publicação, Instituição, número do volume (v.), número do fascículo (n.), páginas inicial e
final do artigo, mês (Exemplos: mar.-maio. set-dez.). Ano de publicação.
Teses e dissertações
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título. Ano. N. de páginas (169 f.). Dissertação
(Mestrado em Educação) ou Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação, Universidade, ano de 
publicação.
Anais de eventos
SOBRENOME, Prenomes sem abreviatura. Título: subtítulo. In: Nome do evento, numeração do evento (se houver), 
ano e local (cidade) de realização, Anais..., local, editora, data de publicação e página inicial e final. Disponível em: < url, 
se houver >. Acesso em: dia mês (abreviado, com exceção de maio). Ano.
Documento eletrônico
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviaturas. Título. Edição. Local: ano. N° de pág. ou vol.
(série) (se houver). Disponível em: < >. Acesso em: dia mês (abreviado, com exceção de maio). Ano.
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Instructions to authors
Critical Lines accepts for analysis previously unpublished articles by Brazilian and foreign authors that are consistent, 
rigorous and original in the approach to their topic. Articles should be written by a maximum of three authors. It 
publishes thematic dossiers, general articles, reviews, tributes and interviews. The journal does not accept for 
publication articles resulting from bibliographical reviews. Papers sent concomitantly to more than one journal will 
not be accepted.
The article’s’ abstract and keywords should be sent in Portuguese, Spanish, English and French. Articles should not 
include any identification of the authors or institution in any part of the text, and should be submitted through the online 
submission system at: http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/about/submissions#onlineSubmissions.
The identification information of the author and institution should be typed in the appropriate fields of the registration 
page, including full name, mailing address, a brief résumé, telephone numbers and emails for contact with readers. 
The brief résumé, must be up to five lines long, containing the following information: last title obtained, institution, area 
of work or research group, and email address for correspondence. The editorial committee does not simultaneously 
examine two articles by the same author and reserves the right not to publish works by the same author or co-author 
in intervals shorter that three issues.
The journal will receive for publication articles in Portuguese, Spanish, French and English, already revised in their 
original language. After approval, articles in English and French will be translated to Portuguese and revised by their 
authors, In such cases, the articles will be published in both languages. Articles in Spanish will be published only in their 
original language.
For coauthored articles, Critical Lines considers as authors those who have contributed effectively, intellectually and 
scientifically, towards producing the paper. The main author is responsible for the submission and the ethical integrity of 
the article as a whole, taking responsibility for each author’s effective participation and approval of the article’s content.
The abbreviation of Critical Lines journal is Critical Lines, which should be used in bibliographies, footnotes and 
references.
Orientation for formatting the text:
1. Including tables, graphs and references, it must contain from 30,000 to 50,000 characters (with spaces), formatted 
for A4 paper, justified text, typed in 1.5 space, font Arial, size 11.
2. A review of a book published in the last two years must not contain more that 10 thousand characters (with spaces) 
and must follow the same formatting rules as articles. The review must contain, in the text, a complete identification 
of the reviewed work.
3. Title of article: 12 words maximum, bold, size 16. Titles of sections: bold, size 13, no numbers. Titles of subsections: 
bold, size 11, no numbers. There must be a 1.5 paragraph size before and after the titles. Only the initial of the first 
word should be in upper case in all titles. 
4. Abstract in Portuguese, Spanish and English (between 550 and 700 characters, including spaces). The abstract 
must be followed by three to five key words, separated by periods.
5. Tables, graphs, charts and illustrations should be numbered with Arabic numerals, in the sequence in which they 
appear in the text. They must come with a title immediately above (Table 1: title) and the source immediately bellow 
(Source: Last name, year, page). The right and left margins should be justified.
6. Illustrations should electronically entered in JPG, with a 300 dpi resolution, with dimensions which allow for increasing 
or reducing them without losing legibility.
7. Explanatory footnotes must be avoided. If necessary, footnotes must be numbered consecutively, with Arabic 
numerals, and must be, at the most, three lines long, single spaced, size 10.
8. Italics should be used, in the body of the text, for foreign words only. We recommend avoiding terms and quotes in 
foreign languages, but rather adopting translations or correspondents in Portuguese, whenever possible.
9. The following should be written in upper case letters: Names of entities and organizations; titles of documents, 
historical facts, events, dates and eras; the initial of the first word of the titles of works and parts of works; and direct 
quotations preceded by colons.
10. The following should be written in lower case letters: Titles and professions (master, professor, teacher); fields 
of knowledge, courses and disciplines (humanities, education, research in education); levels and modalities of 
education (elementary education, higher education, early childhood education, education for youth and adults, etc.). 
The use of lower case letters in these cases is covered by the 1990 Orthographic Agreement, in place in Brazil since 
January 2009.
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11. Use of acronyms: in capital letters when comprised by up to three letters (MEC, PUC); only the initial letter should 
be in upper case when comprised of more than three letters, if it is possible to read it as a word (Capes, Inep); upper 
case letters if it is necessary for readability to spell out the letters (IBGE,INSS). They should first be cited in full and 
then written between brackets: Ministério da Educação (MEC). Acronyms that traditionally combine upper and lower 
case initials are kept in their original form (CNPq).
Quotations throughout the body of the text should follow the following format:
a) Quotations more than three lines long must be in exclusive paragraphs; single spaced, with a drop of 1.25 centimeters 
on the left margin, in size 11, without quotation marks, and followed by a reference (Last name, year, p. 12). The final 
period of the quote should come after the end of the sentence, that is, before the bracket, except in cases of quotes 
with up to three lines, inserted in the text, that do not end the paragraph. There must be a 1.0 paragraph space 
before and after the quote.
b) Quotations under three lines long should follow the normal format of the text. Direct quotes should be in quotation 
marks, followed by the last name of the authors, year of publication of the work and page. Examples: According to 
Gatti (2002, p. 82) a lack of.... “capacity to theorize, criticize or generate one’s own problems” is observed in much 
research”. Or: ... a lack of “capacity to theorize, criticize, and generate one’s own problems” is observed in much 
research… (Gatti, 2002, p. 82)
c) Indirect quotes should not be in quotation marks, and should be followed only by the Author’s last name and year of 
publication of the work. If there is more than one publication by the same author in the same year, a, b, c, should be 
included immediately after the date (Last name, 2010a).
d) For works with more than one author, use a semicolon to separate the authors (Last name; Last name, year, p. 119). 
If there are four or more authors, name the first followed by et al. (Last name of the first et al., year, p. 59). 
12. References should follow the ABNT regulation NBR 6023/2002. They must be in alphabetical order, without 
abbreviations of first names after the last name. For emphasis of titles of works and periodicals, italics must be used, 
as in the examples below (subtitles should not be in italics). Only the works quoted in the body of the text should be 
included in the references (direct and indirect quotes, in accordance with NBR 10520:2002). Articles submitted with 
incomplete or incorrect references will not be forwarded for analysis. For more information consult: < http://www.
more.ufsc.br/>
Examples:
Books
LAST NAME OF AUTHOR, First names without abbreviations. Title of book: subtitle. Place of publication: 
Publishing Trust, year of publication
Book chapters 
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title of
Chapter: subtitle. In: AUTHOR’S LAST NAME, First names without 
abbreviations. Title of book. Place of publication: Publishing trust, year of 
publication. 
First and last pages.
Periodicals 
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title of article: subtitle. Title of Periodical. Place of 
publication, Institution, volume number (v.), fascicle number (n.), first and last page of article, month( example: mar.-
may. sept.-dec.). Year of publication. 
Theses and dissertations 
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title. Year. Number of pages (169s.). Dissertation (Masters 
in Education) or Thesis (Doctorate in Education) – Graduate Program, University, year of publication. 
Annals of events
LAST NAME, First names without abbreviations. Title: subtitle. In: Name of event, number of event (if any), year and 
location (city) of event, Annals…, locality, publishing trust, date of publication, and first and last pages. Available at: < url, 
if any >. Accessed: date and month (abbreviated, with the exeption of May). Year.
 day, month (abbreviated with the exception of May). Year.
Electronic documents
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title. Edition. Location: year. Number of page or vol. 
(series) (if any) Available at <>, Accessed: day, month (abbreviated except for May), year. 
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Instrucciones a los autores
Linhas Críticas acepta para análisis artículos inéditos de autores y autoras brasileños y extranjeros, 
que presenten consistencia, rigor y originalidad en el abordaje  del tema. Publica artículos y reseñas 
científicos sobre cuestiones actuales en educación, en sus diferentes áreas y líneas de  investigación. 
Los originales, conteniendo  resumen y palabras clave en portugués, español e inglés, no pueden 
presentar la identificación de autoría y de la institución, deben ser encaminados por el sistema de 
sumisión online <http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas> (ver también: www.linhascriticas.
fe.unb.br). Los datos de identificación deberán ser digitados en los campos apropiados de la página 
de registro, incluyendo nombre completo, dirección postal, minicurrículum, teléfonos y correo 
electrónico para contacto con lectores. El minicurrículum  debe tener como máximo cinco líneas 
poseyendo las siguientes informaciones: última titulación, institución, área y grupo de investigación 
en que actúa, dirección electrónica  para correspondencia (Email:..). La comisión editorial no evalúa, 
simultáneamente, dos artículos de un mismo autor y se reserva el derecho de no publicar trabajos 
de un mismo autor o coautor en intervalos menores de tres ediciones.
Orientaciones  para formato de texto:
Incluyendo tablas, gráficos y referencias, deberá contener entre 30.000 a 50.000 caracteres (con 
los espacios), formateados para hoja A4, texto justificado, digitados en espacio 1.5, fuente Arial, 
cuerpo 11.
Título del artículo: máximo de 12 palabras, negrita, cuerpo 16. Título de las secciones: negrita, 
cuerpo 13, sin numeración. Título de las subsecciones: negrita, cuerpo 11, sin numeración. Debe 
haber un espacio de párrafo 1.5 antes y uno después de los títulos. Apenas la inicial de la primera 
palabra es escrita en mayúscula en todos los títulos.
Resumen en portugués, español e inglés (entre 550 y 700 caracteres, incluyendo los espacios). El 
resumen debe ser seguido de tres a cinco palabras-clave, separadas por punto.
Tablas, gráficos, cuadros y figuras deben venir numerados en número arábigo, en la secuencia 
en que aparecen en el texto. Deberán estar acompañados de un título encima (Tabla 1: título en 
mayúscula) y de la fuente enseguida abajo (Fuente: Apellido, año, página). Margen derecho e 
izquierdo justificado.
Las imágenes deberán aparecer en negro y blanco, digitadas electrónicamente en JPG con 
resolución de 300 dpi, con dimensiones que permitan su ampliación o reducción sin perder la 
legibilidad.
Se debe evitar la utilización de notas de pie de página de carácter explicativo. En caso de necesidad, 
la nota de pie de página deberá aparecer en una numeración consecutiva en números arábigos y 
con un máximo de tres líneas de extensión, espacio simple, cuerpo 10. 
A utilização de itálico no corpo do texto se restringe a palavras estrangeiras. Se recomienda 
evitar terminos y citaciones en lengua extrangera, adoptando traducciones o correspondientes en 
lengua portuguesa siempre que sea  posible.
Se escribe en mayúscula: Nombres de entidades y organizaciones; títulos de documentos; hechos 
históricos, eventos, fechas y eras; inicial de la primera palabra de los títulos de obras y partes de 
obras; citaciones directas precedidas de dos puntos.
Se escribe en minúscula: Títulos y profesiones (maestro, profesor, pedagogo); áreas de 
conocimiento, cursos y disciplinas (ciencias humanas, pedagogía, investigación en educación); 
niveles y modalidades de educación (educación básica, educación superior, enseñanza primaria, 
educación infantil, educación  de jóvenes y adultos, etc). El uso de la letra minúscula em esos 
casos está amparado por el Acuerdo Ortográfico de 1990, en vigor en Brasil desde enero de 2009.
Uso de siglas: mayúsculas cuando son compuestas por hasta tres letras (MEC, PUC); solamente la 
inicial mayúscula con más de tres letras, si la lectura como palabra es posible (Capes, Inep); letras 
mayúsculas, en caso de que su lectura sea necesario deletrearla  (IBGE, INSS). Deben ser citadas 
primeiro integralmente, y en seguida indicadas entre paréntesis: Ministerio de Educação (MEC). 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Siglas que tradicionalmente intercambian iniciales mayúsculas y minúsculas son mantenidas  en 
su forma original (CNPq).
Las citaciones a lo largo del artículo deben seguir el siguiente formato:
Citaciones con más de tres líneas deben aparecer en párrafo aislado, espacio simple, utilizando 
retracción de 1.25 cm en el margen izquierdo, cuerpo 11, sin comillas, seguidas de la referencia 
(Apellido, año, p. 12). El punto final de la citación debe ir después del final de la frase, antes, por 
lo tanto del parêntesis , a no ser en el caso de citaciones de hasta 3 líneas, inseridas en el texto, 
cuando no terminan  el párrafo. Debe haber un espacio  de párrafo 1.0 antes y uno después de la 
citación.
Las citaciones con menos de tres líneas deben seguir el formato normal del texto. En caso de 
citación directa, debe estar entre comillas, seguida del apellido del autor, año de publicación 
de la obra y página. Ejemplos: Según Gatti (2002, p. 82), se observa la falta “... de capacidad de 
teorización, de crítica y de generación de una problemática propia” en muchas investigaciones. O: 
... falta “de capacidad de teorización, de crítica y de generación de una problemática propia” (Gatti, 
2002, p. 82) en muchas investigaciones...
Citación  indirecta debe estar sin comillas, seguida apenas del apellido del autor y año de 
publicación de la obra. Habiendo más de un trabajo del mismo autor, en el mismo año, usar a, b, 
c inmediatamente después de la fecha (Apellido, 2010a)
Para obras con más de un autor, usar punto y coma para separar los autores (Apellido; Apellido, 
año, p. 119). Para cuatro o más autores, indicar el  primero seguido de et al (Apellido del primero 
et al., año, p. 59)
Las referencias deben seguir la norma NBR 6023:2002 de la ABNT. Deben estar en orden 
alfabético, sin abreviatura de nombres después del apellido. Para los subrayados de los títulos 
de las obras y periódicos se debe utilizar el itálico, según  ejemplos expuestos a continuación (los 
subtítulos no son subrayados). Deben constar en las referencias solamente las obras citadas en 
el cuerpo del texto (citación directa e indirecta, según NBR 10520:2002). Los artículos sometidos 
con las referencias incompletas o incorrectas no serán encaminados para la evaluación. Para 
obtener más información ver: <http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more/index.jsp>
Ejemplos:
Libros
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título del libro: subtítulo. Local de publicación: 
Editora, año de publicación.
Capítulos de libros
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título del capítulo: subtítulo. In: APELLIDO  DEL 
AUTOR,  Nombres  sin Abreviatura. Título del libro. Local de publicación: Editora, año de publicación. 
Páginas inicial y final.
Periódicos
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título del artículo: subtítulo. Título del Periódico, 
Local de publicación, Institución, número del volumen (v.), número del fascículo (n.), páginas inicial 
y final del artículo, mes (Ejemplos: mar.-mayo. sep.-dic.). Año de publicación.
Tesis y disertaciones
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título. Año. Número de páginas (169 f.). Disertación 
(Maestría  en Educación) o Tesis (Doctorado en Educación) – Programa de Pos-Graduación, 
Universidad, año de publicación.
Anales de eventos
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. In: Nombre del evento, numeración del evento (si 
hubiere), año y local (ciudad) de realización, Anales..., local, editora, fecha de publicación y página inicial 
y final. Disponible en: < url, si hubiese >. Acceso el: día mes (abreviado, a excepción  de mayo). Año.
Documento electrónico
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título. Edición. Local: año. N° de pág. o vol. (serie) 
(si hubiese). Disponible en: < >. Acceso el: día mes a excepción  de mayo). Año.
11.
a)
b)
c)
d)
12.
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Instructions aux auteurs
Linhas Críticas accepte d’analyser les articles inédits d’auteurs brésiliens et étrangers ayant au 
maximum trois auteurs, et présentant un contenu consistant, rigoureux et original selon les thèmes 
abordés. La revue publiera dossiers thématiques, articles , compte-rendus, hommages et entretiens. Les 
articles résultants de révisions bibliographiques ne seront pas acceptés ainsi que les articles envoyés en 
même temps à une autre revue. 
Le résumé et les mots-clés de l’article doivent être en portugais, espagnol, anglais et français. 
L’article ne doit porter aucune identification de son auteur ni de son institution et doit être acheminé 
via le système de soumission online à l’adresse http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/about/
submissions#onlineSubmissions .  
Les données identifiant l’auteur  et l’institution doivent être remplis à l’endroit prévu dans le formulaire 
online dont le nom complet, adresse postale, CV résumé, téléphones et e-mail de contact pour  les 
lecteurs. Le CV resumé (maximum 5 lignes) doit contenir les renseignements suivants: dernier diplôme, 
université, domaine ou groupe de recherche et adresse mail. La comission éditoriale n’évalue pas deux 
articles d’un même auteur et ne publiera les articles  d’un même auteur ou co-auteur que après un 
intervalle de trois éditions.
 La revue recevra des  articles en portugais, espagnol, français et anglais déjà revisés dans la langue 
originale.  Suite à leur acceptation, les articles en anglais et français seront traduits vers le portugais 
et revus par les auteurs. Dans ce cas, les articles seront publiés dans les deux langues. Les articles en 
espagnol seront publiés seulement dans la langue originale. 
Les co-auteurs : Linhas Críticas considère comme auteurs, ceux qui ont apporté une contribution 
intelectuelle et scientifique dans le travail. L’auteur principal est responsable pour la proposition et 
l’intégrité éthique de l’article. Il aura aussi la responsabilité envers les autres auteurs et leur accord avec 
le contenu publié. 
Règle de citation: Linhas Críticas est l’abbréviation de la revue  Linhas Críticas à être utilisée dans les 
bibliographies, notes de bas de page et références.
Recommandations sur le format des textes:
1. Le format de page ou de tabulation doit être le même pour l’ensemble du texte : tableaux, graphiques 
et références qui contiendra entre 30.000 et 50.000 caracteres (espaces inclus).   Les textes paginés 
doivent être présentés sur papier A4,  interligne 1.5, du caractère type Arial de 11 points.
2. Le compte-rendu  des livres publiés dans les 2 dernières années ne peut pas dépasser  10.000 
caractères (espaces inclus) et doit suivre les mêmes règles que pour le format d’articles. Le texte doit 
contenir les références complètes de l’oeuvre évalué.
3. Les titres et intertitres ne sont jamais numérotés : Titre d’article : 12 mots maximum, en gras,16 
points. Titre des sections: en  gras, 13 points. Titre des sous-sections : en  gras, 11 points. Les 
différents niveaux de titre auront un espace de 1.5 avant et après. La seule majuscule des titres sera 
la première lettre du premier mot.
4. Résumé en portugais, espagnol, anglais et français (ayant entre 550 et 700 caractères, espaces inclus). 
Le résumé sera suivi de  3 a 5 mots clefs , identifiant le contenu de l’article et séparés par un point. 
5. Les tableaux, graphiques et figures sont numérotés en chiffres arabes en accord avec la séquence 
du texte. Toutes les illustrations doivent être accompagnés d’un titre au-dessus (Tableau 1 : Titre) et 
de la source en-dessous (Source : Nom,  année, page) en utilisant des marges de 2,5 cm à droite et à 
gauche. 
6. Les illustrations seront transmises par fichier au format JPG, avec une résolution minimale de 300 dpi 
afin de permettre leur réduction ou agrandissement en bonne légibilité. 
7. Eviter les notes de bas de page explicatives qui ne doivent être utilisées que comme compléments 
d’informations et figurant dans le texte en numérotation continue en chiffres arabes et en 3 lignes au 
maximum en type de 10 points. 
8. L’italique ne doit être utilisé dans le texte que pour identifier les mots en langue étrangère. Il est 
recommandé d’éviter les citations en langue étrangère, le traduisant en portugais.
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9. Les majuscules doivent être utilisées :  Pour les sigles de noms des institutions et organisations ; titres 
de documents ; faits historiques, évènements, dates et âges ;  on met une capitale uniquement à la 
première lettre de titres d’ouvrages et leur parties ; et citations précédées de deux-points. Et au cas 
où il est nécessaire de l’épeler pour sa compréhension (IBGE, INSS) 
10. Les minuscules doivent être utilisées :  Pour les titres et professions (professeur, maître), domaines 
des sciences, cours et disciplines (sciences humaines, recherche en éducation) ; niveaux et modalités 
de l’éducation (éducation primaire, éducation superieure, éducation de la jeunesse ou des adultes, 
etc.) dans ce cas l’utilisation des minuscules se reporte à l’Accord Ortographique de 1990, en vigueur 
au Brésil depuis janvier 2009. 
11. Les sigles doivent être utilisées :  en capitales sans point entre chaque lettre jusqu’à 3 lettres (MEC, 
PUC); toutefois, lorsqu’un sigle forme un acronyme (lisible phonétiquement) et qu’il est de notoriété 
publique, on met une capitale uniquement à la première lettre (Capes, Inep). Tous les sigles doivent 
être développés dès la première occurrence et indiqués entre paranthèses par la suite : Ministério da 
Educação (MEC).
12. Les sigles qui traditionnellement mélangent majuscules et minuscules resteront dans leur forme 
originale.
13. Les citations suivront les consignes de mise en forme suivantes :
a) Les citations de plus de 3 lignes seront détachées dans un paragraphe à part, avec retrait à gauche de 
1.25 cm,  et type de 10 points, sans guillemets et suivies de la référence (Nom, année, page). Le point 
final de la citation se trouvera à la fin de la phrase, donc, avant les paranthèses, à l’exception de celles 
jusqu’à 3 lignes, à l’intérieur du texte, si elles ne finissent pas le paragraphe. Il doit y avoir un espace 
de paragraphe de 1.0 avant et après la citation.
b) Les citations de moins de 3 lignes doivent suivre le format du texte. Dans le cas de citation directe , elle 
doit être entre guillemets, et suivie du nom de l’auteur, année d’édition de l’ouvrage et page exacte de 
la citation. Exemple : Selon Gatti (2002, p. 82), on observe le manque “[...] de capacité de theorisation, 
de critique et de génération d’une problématique particulière” dans plusieurs recherches. Ou : … 
manque “de capacité de théorisation, de critique et de génération d’une problématique particulière” 
Gatti (2002, p. 82), dans plusieurs recherches… 
c) Les citations indirectes doivent être sans guillemets, et suivies seulement du nom de l’auteur et année 
d’édition de l’ouvrage. S’il y plus d’un ouvrage du même auteur publié dans la même année, il faut 
utiliser a, b, c, juste après la date (nom, 2010a). 
d) Les ouvrages signés par plusieurs auteurs, doivent comporter le point-virgule pour séparer les auteurs 
(nom ; nom, année, page). Dans le cas   d’ouvrages collectifs de plus de 4 auteurs noter le nom du 
premier auteur et la mention et al. (nom et al., année, page).  
Les références doivent suivre la réglementation de l’ABN/NBR 6023:2002. Celles-ci doivent être mises 
en ordre alphabétique sans abréviations de prénoms après le nom.  Pour souligner les différents 
niveaux de titres des ouvrages et articles  l’utilisation de l’italique est conseillée, comme dans les 
exemples ci-dessous (les intertitres n’ont pas besoin d’italique) . Les références des titres cités doivent 
se trouver dans le texte (citation directe et indirecte en accord avec NBR 10520:2002). Les articles dont 
les références seraient incomplètes ou incorrectes ne seront pas évalués. Pour plus de détails veuillez 
consulter :  http://www.more.ufsc.br/ 
Exemples:
Ouvrages
Nom de l’auteur, prénom sans abréviations. Nom de l’ouvrage: sous-titre . Lieu d’édition :  maison 
d’édition, année d’édition.  
Chapitres d’ouvrages
Nom de l’auteur, prénom sans abréviations. Nom de l’ouvrage: sous-titre. Lieu d’édition :  maison d’édition, 
année d’édition.  In : Nom de l’auteur, prénom sans abréviations. Nom de l’ouvrage. Lieu d’édition: maison 
d’édition, année d’édition. Pages initiales et finales. 
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Revues Periodiques
Nom de l’auteur, prénom sans abréviations. Nom de l’article: sous-titre . Titre du périodique, Lieu d’édition, 
Institution, numéro de la publication, numero du fascicule, pages contenant l’article, mois (exemple : 
mars-mai ou sep-déc) année d’édition.  
Thèses et dissertations
Nom de l’auteur, prénom sans abréviations. Titre. Année. N° de pages ( 169p. ) Dissertation (Master en 
éducation) ou Thèse (Doctorat en éducation) – Programme de post-graduation, Université, année de la 
publication. 
Annales 
Nom de l’auteur, prénom sans abréviations. Titre : sous-titre . In : Nom de lévenement, numero (si 
pertinent) année et lieu de l’évenement, Annales …., Lieu, date et maison d’édition, pages de début et fin. 
Disponibilité en URL (si pertinent), mois et année de la consultation. 
Documents électroniques:  Nom de l’auteur,  prénom sans abréviations. Titre. , Lieu et année d’édition, 
numéro de  page. Disponibilité en URL : date de la consultation de l‘article : jour, mois, année .
nes.
